Een eenmalige driedubbele oproep by redactie, De
westelijke en noordelijke 50 km van ons land zijn 
weinig meldingen bekend. Sporadisch wordt het dier 
in de duinen aangetroffen. Een juist maaibeheer, met 
de zekerheid dat grote wederik tot bloei kan komen, 
is de beste garantie voor het behoud van de soort. 
De bruine slobkousbij (Macropis fulvipes) is een 
uiterst zeldzame soort, die ook op penningkruid 
(Lysimachia nummularia) en puntwederik (Lysimachia 
punctata) vliegt. Van deze soort zijn de laatste jaren 
alleen meldingen van een bepaalde plek in 
Eindhoven-stad bekend. In meer oostelijke streken 
komt de soort frequenter voor. De beharing aan de 
poten is bij deze soort niet wit maar bleekbruin, maar 
een goed onderscheid tussen beide soorten is voor 
niet-ingewijden moeilijk te maken. 
Parasieten 
Van beide slobkousbijensoorten is tot op heden slechts 
één soort koekoeksbij bekend, namelijk de bonte 
viltbij Epeoloides coecutiens. Dit is een heel fraai dier 
dat overwegend zwart van kleur is, met donkerrood 
aan het begin van het achterlijf en wit viltig behaarde 
vlekken op de poten en het achterlijf. De mannetjes 
zijn overwegend stralend roodbruin met groene 
gevlekte ogen. Deze koekoeksbijen zie je, als je geluk 
hebt, wel eens vliegen op dezelfde nectarplanten 
waarop ook de slobkousbijen foerageren. Hoe deze 
dieren de nesten van hun waardbij opsporen en hoe 
ze precies.te werk gaan bij hun parasitaire insluiping 
is niet bekend. 
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B U I T E N L A N D S  
Een eenmalige driedubbele oproep 
Ten eerste: de redactie van BIJEN zit verlegen om 
vertalers van artikelen die in buitenlandse (met name 
Engels-, Duits- en Franstalige) tijdschriften verschijnen 
en die ook deaandacht van onze 7000 abonnees 
verdienen. Bent u imker of in bijen geïnteresseerd én 
meertalig, dan roepen wij u op met ons contact op te 
nemen. Waar het min of meer wetenschappelijke 
artikelen betreft willen wij u vragen uw vertaling in 
een toegankelijk taalgebruik te gieten - het artikel te 
bewerken dus -zodat ook de praktische imker van 
het gebodene kan profiteren. 
Ten tweede: imkers tref je in alle lagen van onze 
bevolking aan en Hollanders tref je overal ter wereld 
aan. Daar bevinden zich ongetwijfeld ook imkers onder. 
Die willen wij vragen hun ervaringen met bijen in het 
buitenland en hun kennis daaromtrent op grond van 
de bladen die daar verschijnen, met ons te delen. 
Ten derde: omdat deze buitenlandse imkers waar- 
schijnlijk niet over ons blad BIJEN beschikken, vragen 
we degenen onder onze lezers die relaties hebben 
met deze imkers (familie, vrienden, kennissen) hen op 
de hoogte te stellen van deze oproep. 
U kunt ons schrijven, bellen, faxen, mailen op de 
volgende wijze: 
Maandblad BIJEN, t.a.v. mw. M. Canters, Postbus 90, 
6720 AB Bennekom. Tel. 0317-42 24 22, 
fax: 0317-42 41 80, E-mail: redactie@vbbn.nl 
Wij horen graag van u. Bedankt op voorhand. 
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